operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
Tóthfalusy G u s z tá v  njonnan szerződött tag föllépte.
Deczember 4-én.Szombaton 1880.
1 deBireezeni izinéiz egyesület által adatik:
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szeméi Ptanquette, Az uj jelmezek párisi minták után Gyirászin ruhatárnok felügyelete 
alatt készültek. Az operettéhez megkívántaiéi kellékeket készítette Kiss Károly. Karnagy: Delin (Rendező: Szathmáry)
S Z E M É L Y E K :
Hánri marquis — — — —  Tóthfalusi. Jutka — — Bera Róza.
Gáspár bérl% — ■— — : —  Szathmáry. Kata — •— Takácsné.
Biró *•- - — —  * ■ ; - — Foltényi. Náni — —  . — . ■ — Bera Paula.
G reniső —. __ — - — Bérczy. Zsuzska — —  . — — Bekéné.
J e g y z ő  — — — — Lovászy. Erzsi ~  — — Tordai Mari.
Gripparden — — —  Hevesi, Margit — . — — — H evesin é.
Fűim ár — — —: Takács. Ripó — :. — ,  ^ --- — Marosi.
Kassaié — — — . — - Csepregi. M arczel. - —  ' — . — Lauer.
Z serm én — ’ — —  Mándokyné.
Szerpolelt, cseléd — _ —- IVyífvá y Irma. Nép, m atrózok, kocsisok , szo lgá lók .
Jegyeket vál ^ n i  és bérleni lehet a színházi pénztárnál d e. 9— 12-ig, d. u. 3—6-ig.
• Hely árak: Családi páholy © frt. Alsó .és közép páholy 4  írt. Másod emeieti páholy 3  frt. Támlásszék1  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Mg'ódrendü zárt­
szék 0 ©  kr. Emeleti zártszék 5 ©  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat £ ©  kr. Ünnepnapokon 
3 0  kr. Szinlap f ©  kr. . - .
Szinlapokra egész idényre 1 frt. 60 krérl bérelni lehel a szinlaphordóknál
Kezdete 9 órakor, yége O után.  ■ ; -
Holnap Vasárnap 1880. Deczember 5-énTóth Soma ur
A € ASt Y, ■
Népsz imtí 3 fe lvonásban,
Debreczen, 1880. Nyom. a város köny v nyomdájában. i (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár . . . 0 . „ oor;
y helyrajzi szám: Ms Szín 1880
